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Percepción del aprendizaje 
basado en problemas y el 
desarrollo de capacidades en 
estudiantes de una Facultad 
de Estomatología
Perception of problem-based learning and 
development of abilities in students of a 
Faculty of Stomatology
Resumen
Objetivo: Determinar la relación existente entre la percepción de estudiantes sobre el 
uso del aprendizaje basado en problemas y el desarrollo de capacidades en la Facultad 
de Estomatología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Materiales y 
método: Estudio descriptivo, transversal y correlacional. La población fueron estudiantes 
del quinto ciclo la Facultad de Estomatología de la UIGV del 2015-I, de Prótesis Parcial 
Removible que cumplieron con los criterios de inclusión (matriculados en la asignatu-
ra de Prótesis Parcial Removible del año 2015-I, accesibilidad, disponibilidad horaria y 
aceptar participar en el trabajo). Se trabajó con 49 alumnos. El instrumento utilizado: 
Un cuestionario de evaluación. El tenor de las preguntas indagó sobre la percepción que 
desarrollan los estudiantes sobre la estrategia de aprendizaje basada en problemas y el 
desarrollo de capacidades que considera haber desarrollado. Resultados: No se encontró 
correlación entre la dimensión condiciones sobre el uso del modelo didáctico de aprendi-
zaje basado en problemas con el desarrollo de capacidades conceptuales, procedimentales 
y actitudinales por medio de la prueba de correlación de Spearman. La dimensión instru-
mentalidad y el desarrollo de capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales 
por medio de la prueba de Spearman tuvieron correlación directa moderada en todas ellas 
(p<0,001) con valores del índice rho de Spearman de 0,524, 0,481 y 0,503 respectiva-
mente. Conclusiones: La percepción de los estudiantes sobre la estrategia de aprendizaje 
basado en problemas se correlaciona positivamente con el desarrollo de capacidades. 
Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas; Educación basada en competencias; 
Percepción.
Abstract
Objective: To determine the relationship between the students’ perception of the use 
of problem-based learning based and the development of abilities in the Faculty of Sto-
matology of the Inca Garcilaso de la Vega University (UIGV). Materials and method: 
Descriptive, cross-sectional and correlational study. The population was students of the 
fifth cycle the Faculty of Stomatology of the UIGV of 2015-I, that were taking remo-
vable partial prosthesis and who met the inclusion criteria (enrolled in the subject of 
Removable Partial Prosthesis of the year 2015-I, accessibility, availability and acceptance 
of participation in the study). We worked with 49 students. The instrument used: An 
evaluation questionnaire. The tenor of the questions inquires about the perception that 
the student develops on the methodology  problem-based learning and the development 
of abilities that considers to have developed. Results: No correlation was found between 
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Introducción 
La universidad ha tenido que afrontar dos grandes re-
tos: identificar y definir los resultados de aprendizaje 
relevantes en un mundo en constante transformación; 
y el cómo promover una participación del estudiante en 
la construcción de su proceso de aprendizaje a lo lar-
go de la vida y en la aplicación del conocimiento en 
los diferentes entornos del mundo real La educación 
superior debe dirigirse a la formación de profesionales 
competentes: con habilidades para resolver problemas, 
analizar, enjuiciar y tomar decisiones y participar en la 
investigación respecto de su propia práctica.
Ante tales retos, es urgente un enfoque curricular inte-
gral en el que el aprendizaje autónomo y la capacidad 
de los estudiantes para resolver problemas se sitúen al 
centro de la acción educativa 1,2. 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) como es-
trategia de aprendizaje ha tenido una rápida extensión 
por los Estados Unidos y poco después por Europa pos-
tulándose como una de las innovaciones más importan-
tes en el entorno académico de las ciencias de la salud. 
El estudio de las competencias en el proceso de forma-
ción de los futuros profesionales, es un instrumento de 
valor creciente, ya sea para investigar su adquisición, de-
sarrollo y fortalecimiento, como también la repercusión 
de éstas en el desempeño laboral 3, 4. 
El ABP, en inglés llamado PBL (Problem-Based Lear-
ning), es una estrategia de enseñanza basada en el es-
tudiante como protagonista de su propio aprendizaje 5. 
Así, el valor del aprendizaje de conocimientos está en el 
mismo nivel que la adquisición de habilidades y actitu-
des. Así los estudiantes consiguen elaborar un diagnósti-
co de las necesidades de aprendizaje, construir el cono-
cimiento de la materia y trabajar cooperativamente 6, 7. 
Los resultados obtenidos durante el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se relacionan directamente con el 
grado de eficiencia de las estrategias planificadas. El 
diseño de tales estrategias debe facilitar el aprendizaje 
significativo y la evaluación continua del hecho educa-
tivo será el aspecto determinante de la excelencia edu-
cativa 8. En verdad, se viene constatando, los beneficios 
educativos del ABP, la congruencia entre ABP y la car-
peta de aprendizaje, y las posibilidades de extender el 
modelo aplicado al conjunto de la titulación, y respon-
de a las exigencias actuales de la educación superior, el 
conocimiento está cambiando muy rápidamente; y se 
considera, la necesidad de: hacer menos énfasis en acu-
the dimension conditions on the use of the didactic model of learning with the develop-
ment of conceptual, procedural and attitudinal abilities by means of the Spearman corre-
lation test. The instrumental dimension and the development of conceptual, procedural 
and attitudinal abilities by the Spearman test had a moderate direct correlation in all of 
them (p <0.001) with Spearman rho index values  of 0.524, 0.481 and 0.503 respectively. 
Conclusions: The students’ perception of problem based learning strategy correlates po-
sitively with the development of abilities.
Keywords: Competency-based education; Perception; Problem-based learning.
mular muchos datos y dar más importancia en adquirir 
destrezas, competencias y habilidades. Es decir, facili-
tar el desarrollo de capacidades generales, cualidades 
personales y profesionales 9, 10. 
El estudio tuvo por objetivo determinar la relación 
existente entre la percepción de los estudiantes sobre 
el uso del modelo didáctico aprendizaje basado en pro-
blemas y el desarrollo de capacidades en la formación 
del odontólogo.
Materiales y método
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal. 
La población de estudio estuvo constituida por los estu-
diantes del quinto ciclo de la Facultad de Estomatología 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del 2015-
I, de la Asignatura de Prótesis Parcial Removible y que 
cumplieron con los criterios de inclusión (matriculados 
en la asignatura de Prótesis Parcial Removible del año 
2015-I, accesibilidad, disponibilidad horaria y aceptar 
participar en el trabajo). En cuanto al interés del inves-
tigador de analizar una muestra concreta (verificar si la 
innovación didáctica funciona en una clase) el tamaño 
de la muestra se consideró el tamaño del grupo objeto 
de estudio (49 estudiantes). El ABP es una herramienta 
para el aprendizaje significativo, implicó tareas que sean 
un reto intelectual, basados en la investigación, el debate 
y las presentaciones orales. Por ello, al comenzar a desa-
rrollar cada unidad de trabajo se les planteaba problemas 
específicos de mediana a gran complejidad relacionados 
con el contenido temático de cada unidad que se podían 
presentar no sólo en su desempeño pre-clínico sino clí-
nico de tal manera que el estudiante debía realizar no 
sólo la búsqueda bibliográfica, sino consultar con sus 
pares, con el docente responsable del estudio e inclusive 
con otros docentes del área sobre la posible solución o 
soluciones al problema planteado. La actividad propia 
del docente responsable del estudio se orientó a crear 
un ambiente de aprendizaje modificando los espacios, 
dando acceso a la información, modelando y guiando el 
proceso, en las sesiones cumplidas durante el semestre 
académico: activación, investigación, resolución y eva-
luación.
Se utilizó como técnica de recolección de datos la en-
cuesta, y como instrumento un cuestionario de 23 pre-
guntas para evaluar la percepción de los estudiantes en 
relación al uso del ABP y el desarrollo de capacidades 
de la siguiente forma: 1. Percepción del ABP (a la que 
se le asignaron ocho preguntas), en relación a condi-
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ciones (cuatro preguntas con referencia a motivación, 
implicación, gestión del tiempo, autopercepción de 
desarrollo de capacidades) e instrumentalidad (cuatro 
preguntas en referencia a practicidad, ventajas, aplica-
bilidad y utilidad para la futura práctica profesional); 
2. Desarrollo de capacidades; a las que se le asignaron
15 preguntas: conceptuales (seis preguntas referidas a
organización, gestión de información, toma de deci-
siones, razonamiento crítico, resolución de problemas,
aprendizaje autónomo); procedimentales (cuatro pre-
guntas en relación a trabajo en equipo, aplicación de
conocimiento para diagnóstico y tratamiento, aplica-
ción de instrumental) y actitudinales (cinco preguntas
que veían las relaciones interpersonales, iniciativa, res-
ponsabilidad, compromiso ético, adaptación a nuevas
situaciones). Cada pregunta tenía un puntaje mínimo
de uno si consideraba que no era relevante y un punta-
je máximo de cuatro si consideraba que era de mucha
importancia la percepción del ABP en el desarrollo de
capacidades, lo cual permitió por cada ítem, por cada
dimensión y a la vez por cada variable obtener valores
mínimos, máximos y medianos (Q2). El cuestionario
se validó por medio del juicio de expertos y una prue-
ba piloto en la cual se evaluó la consistencia interna
por medio del alfa de Cronbach (0,79 y 0,93) para las
variables de estudio: percepción de los estudiantes y
desarrollo de capacidades.
El procesamiento y análisis estadístico de la informa-
ción se realizó a través del programa estadístico SPSS 
versión 21. Para relacionar las variables de estudio y 
sus dimensiones se aplicó la prueba de correlación de 
Spearman, calculando el coeficiente de correlación res-
pectivo. Las pruebas fueron trabajadas a un nivel de 
significancia de 5% 11.
Resultados
Respecto a la percepción de los estudiantes sobre el uso 
del ABP (Tabla 1) se encontró que la dimensión con-
diciones obtuvo un puntaje de entre 7 y 13, siendo el 
valor mediano (Q2) 9, mientras que la mayoría de los 
indicadores tuvo un valor mediano de 2; en cuanto a 
la dimensión desarrollo de instrumentalidad, el puntaje 
obtenido estuvo entre 4 y 12, siendo el valor mediano 
7 y todos sus indicadores tuvieron un valor mediano de 
2. La percepción total de esta estrategia de enseñanza y
aprendizaje estuvo entre un puntaje de 11 y 23 con un
valor mediano de 16.
Respecto al desarrollo de capacidades por el uso del ABP 
(Tabla 2) se encontró un nivel de desarrollo semejante 
en las tres dimensiones conceptual, procedimental y ac-
titudinal obteniéndose valores medianos de 10, 8 y 9 
respectivamente. En cada uno de sus indicadores el valor 
mediano fue 2 y en casi todos los indicadores los valores 
mínimo y máximo observados fueron 1 y 3. La percep-
ción del desarrollo de capacidades total estuvo entre un 
puntaje de 17 y 45 con un valor mediano de 26.
Cuando se relacionó las condiciones sobre el uso del 
ABP con el desarrollo de capacidades conceptuales, pro-
cedimentales y actitudinales por medio de la prueba de 
correlación de Spearman no se encontró correlación en 
ninguna de ellas (p>0,05).
Cuando se relacionó el desarrollo de instrumentalidad 
sobre el uso del modelo didáctico de ABP con el desa-
rrollo de capacidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales por medio de la prueba de correlación de 
Spearman se encontró correlación directa moderada en 
todas ellas (p<0,001) con valores del índice rho de Spe-
arman de 0,524, 0,481 y 0,503 respectivamente.
ABP* Indicador Ítem n Mínimo Q1 Q2 Q3 Máximo
Condiciones Apreciación sobre el desarrollo de capacidades en el alumno 1 49 2 2 3 4 4
Desarrollo de motivación para realizar la 
actividad 2 49 1 1 2 2 3
Implicancia del alumnado en actividades del 
ABP 3 49 1 2 2 3 4
Tiempo adecuado para la realización de las 
actividades 4 49 1 2 2 3 4
Dimensión condiciones  1-4 49 7 8 9 10 13
Desarrollo de 
Instrumentalidad
Presenta practicidad para el trabajo del curso 5 49 1 1 2 2 3
Presenta ventaja sobre el método tradicional 6 49 1 1,5 2 2 3
Aplicabilidad para otros cursos de especialidad 7 49 1 1 2 2 4
Utilidad para su futuro profesional de las 
actividades del ABP 8 49 1 1 2 2 3
Dimensión desarrollo de instrumentalidad  5-8 49 4 6 7 8,5 12
Total  1-8 49 11 15 16 18 23
* ABP= Aprendizaje basado en problemas
Tabla 1. Percepción sobre el uso del modelo didáctico de aprendizaje basado en problemas por cada uno de los indica-
dores y el total
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Cuando se relacionó las dos variables de estudio en 
su conjunto, por medio de la prueba de correlación 
de Spearrman, también se encontró correlación direc-
ta moderada (p=0,002) con valores del índice rho de 
Spearrman de 0,433. 
Discusión
Prieto et al. 12 asumiendo el enfoque de aprendizaje ac-
tivo señalan que “el Aprendizaje Basado en Problemas 
representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir 
de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la ca-
lidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy 
diversos”. Así, el ABP ayuda al estudiante a desarrollar 
y a trabajar diversas competencias; el presente estudio 
reflejó que el ABP se relaciona positiva y significativa-
mente con el desarrollo de capacidades, y que niveles 
moderados-bajos de ABP le corresponde niveles mode-
rados-bajos de capacidades 13. 
Galindo et al. 14 reportan que se permitió el desarrollo 
de competencias analíticas, argumentativas, propositi-
vas, sociales e interpersonales con base en la búsqueda 
planificada de la información para la solución de pro-
blemas, sin embargo, en este estudio se encontró que 
el promedio del desarrollo de capacidades fue 37,5 en 
un rango de 15 a 60, que lo ubica casi 10 puntos por 
debajo de una media teórica, indicando niveles bajos de 
la mencionada variable, relacionada básicamente con la 
interiorización de conocimientos (según esto, el ABP no 
es transmisión mecánica del conocimiento), por ello, no 
ha resultado ser tan fácil de transmitir, quizá se deba a 
que no es algo que puede transmitirse, debido a que el 
profesor no lo tiene elaborado para ser utilizado por los 
estudiantes, sino que los estudiantes lo construyen en su 
proceso de aprendizaje.
La instrumentalidad del ABP, como se comprobó en 
este trabajo, está relacionado con el desarrollo de capaci-
dades actitudinales, lo cual permite afirmar que el ABP 
estimula el sentido de la participación colaborativa a tra-
vés de los equipos de trabajo, fortaleciendo y ampliando 
las habilidades de los estudiantes para entablar relacio-
nes interpersonales 15. Como se mencionó en la meto-
dología de este estudio, al haberse planteado problemas 
de mediana a gran complejidad se hizo necesario que el 
estudiante interactúe y participe con sus compañeros en 
la solución y el desarrollo de los mismos.
El componente instrumentalidad del ABP es el que 
aporta casi la totalidad de la relación explicando la va-
rianza en un 32,2% de la relación ABP-Instrumentali-
dad con el desarrollo de capacidades, cuando es consi-
derado solo. Lo cual concuerda con lo encontrado por 
Amato y Novales 16, quienes realizaron un estudio con 
el objetivo de conocer el grado en que los estudiantes 
Desarrollo de
capacidades  Indicador  Ítem  n  Mínimo  Q1  Q2  Q3  Máximo
Conceptuales
Capacidad de organización y clasificación 9 49 1 1 2 2 3
Capacidad de gestión de la información 10 49 1 1 2 2 3
Resolución de problemas 11 49 1 1 2 2,5 3
Toma de decisiones 12 49 1 1 2 2 3
Razonamiento crítico 13 49 1 1 2 2 3
Aprendizaje autónomo 14 49 1 1 2 2 3
Dimensión conceptual  9-14 49 6 9 10 13 18
Procedimentales
Trabajo en equipo 15 49 1 1 2 3 3
Aplicación de conocimientos para el diagnostico 16 49 1 1 2 2 3
Aplicación de materiales e instrumentales 17 49 1 1 2 2 3
Aplicación adecuada para el tratamiento 18 49 1 1 2 2 3
Dimensión procedimental  15-18 49 4 6 8 9 12
Actitudinales
Habilidades en las relaciones interpersonales 19 49 1 1 2 2 3
Adaptación a nuevas situaciones 20 49 1 1 2 2 3
Iniciativa y creatividad 21 49 1 1 2 2 4
Responsabilidad 22 49 1 1 2 2 3
Compromiso ético 23 49 1 1 2 3 3
Dimensión actitudinal  19-23 49 5 7,5 9 11 15
Total   9-23 49 17 23 26 33,5 45
Tabla 2. Desarrollo de capacidades
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aceptaron y consideraron útiles las técnicas del ABP y 
su evaluación entre pares. Encontraron que la mayoría 
de los estudiantes consideró que el ABP fue útil (82%) 
y que las actividades de evaluación entre pares fueron 
justas y formativas (70%). 
Por otro lado, la interacción de los dos componentes 
del ABP explica sólo un 30,7% de la relación. Lo que 
indica que la dimensión de las condiciones para el ABP 
no se relaciona con el desarrollo de capacidades, lo cual 
concuerda con los resultados de este estudio, en la cual, 
de las dos dimensiones evaluadas del ABP, sólo la ins-
trumentalidad presentó correlación positiva con las tres 
dimensiones del desarrollo de capacidades.
Por lo que se sostiene que habría que ir más allá del de-
bate de si el ABP es o no efectivo, asumiendo la variabi-
lidad inherente a esta técnica, y enfocar las futuras inves-
tigaciones hacia los procesos que subyacen a la estrategia 
del ABP, es decir, una investigación guiada por la teoría 
cognitiva y educativa, y no centrada en cuestiones rela-
cionadas con su implementación ni con su efectividad, e 
investigar con muestras amplias y con el ABP integrado 
en todo el currículo. Además de diversificar los instru-
mentos de medición y evaluación.
El ABP supone un proceso relativamente complejo que 
como todas las metodologías tiene sus dificultades, es-
pecialmente al iniciarse en su aplicación. Pero también, 
mejora la satisfacción con el aprendizaje y prepara mejor 
a los estudiantes para afrontar situaciones reales que se 
encontrarán en su futuro laboral 17.
Conclusiones
 – La percepción de los estudiantes sobre el uso del 
modelo didáctico de ABP se correlaciona positivamente 
con el desarrollo de capacidades en la muestra estudiada.
 – El desarrollo de la instrumentalidad sobre el uso de 
la estrtategia del ABP se correlaciona positivamente con 
el desarrollo de capacidades conceptuales, procedimen-
tales y actitudinales en la muestra estudiada.
 – Las condiciones sobre el uso de la estrategia del ABP 
no están correlacionadas con el desarrollo de capacida-
des conceptuales, procedimentales ni actitudinales en la 
muestra estudiada.
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